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¡QUE IIOS BEJEB Eli PAZ! 
Con este título ha publicado el 
gran diario <A B C» un valiente 
artículo que está sier do reproducido 
merecidamente por toda la Prensa 
española, y que se refiere a la inje-
rencia de los periódicos de ciertas 
naciones <?n nuestra poh'fica interior. 
En la imposibilidad material de co-
piarlo íníegramente, vamos a repro-
ducir, para contribuir a su divulga-
ción, la última y esencial parte de 
dicho trabajo, que dice así: 
«Todas las declaraciones oficiales 
y oficiosas de los gobernantes alia-
dos, todos los discursos políticos de 
los prohombres ingleses y norteame-
ricanos, todas las campañas que la 
Prensa de aquellos países realizan 
diariamente, se inspiran en un postu-
lado fundamental, que, poco más o 
menos, viene a decir esto: «Cada 
pueblo habrá de gobernarse autóno-
mamente y podrá elegir la forma de 
Gobierno que le plazca.» Esta no es 
una teoría particular, sino el modo 
conjunto del pensamiento aliado, y 
el sentimiento que predomina en la 
Carta del Atlántico, código funda-
mental de la acción política de las 
Naciones Unidas. 
Pues bien: si los pueblos han de 
gobernarse a su modo y manera, a 
nuestro modo y manera nos gober-
namos los españoles, que hemos 
elegido de antemano, al depositar 
nuestra entera confianza en Francis-
co Franco, el camino más seguro pa-
ra lograr la plenitud de nuestro des-
tino histórico. 
Pero no paran ahí los iirebetibles 
argumentos que tenemos siempre 
dispuestos para rechazar las injeren-
cias extranjeras en las cosas de 
España. Parr quien encuentre algún 
defecto en nuestra política interior o 
exterior, para aquel que, lejos de 
nosotros, pueda sentir recelos o anti-
petíf-s por cualquiera de nuestras 
ptculic-res instituciones,tenemos tam-
bién la adecuada respuesta, que se 
inspira en una máxima evangélica: 
aquella que niega el derecho a tirar 
la primera piedra a los que tengan su 
alma libre a<^&íttWLq. -Y ^J^^on-
cierfo de los p u S ^ ^ f a d ^ g ^ ^ o s de 
ninguno que es!é ImfV'&f'lfefectos ni 
conocemos a nadie con la suficiente 
pureza de miras e intenciones para 
erigirse en aleccionador de los 
demás, 
Y muchísimo menos en aleccio-
nador de España, entidad histórica 
a la que el mundo entero debe una 
larga teoría de hechos e invenciones, 
que han contribuido de manera ex-
cepcional al desarrollo de la cultura 
universal. No es un tópico decir que 
nuestra Historia está repleta de hom-
bres y hazañas de colosal talla, y 
que nuestra aportación a la Filosofía, 
a la Política, a la Literatura, al Arte 
de la Humanidad, nos coloca en una 
insuperable meta de magisterio, que 
presta suficiente autoridad a cual-
quier voz española. Podríamos, por 
lo tanto, dar consejos, pero nunca 
admitirlos. 
Por último, no está de más que 
insistamos en la actual coyuntura 
hispánica, que gira exclusivamente 
C. A. M. P. S. A. 
SERVICIO DE RESTRICCIÓN 
ANTEQUERA 
A LOS USUARIOS DE TARJETAS DE 
GASOLINA Y GAS-OIL 
Se pone en conocimiento de todos 
los usuarios de tarjetas de carburan-
tes, que el despacho de ios cupos 
correspondientes a cada raes y a 
partir de l.e de Febrero de 1945, se 
efectuará en el Servicio de Restricción 
de CAMPSA en Málaga, donde debe-
rán ser presentadas tpdas las tarjetas 
.por orden de números y fechas que 
oportunamente se anunciarán por 
aquella Agencia. 
Se recomienda a los interesados se 
enteren convenientemente de las fe-
chas en que habrán de sacar sus cu-
pos, en evitación de las molestias 
que, en caso contrario, se les ocasio-
narían. 
alrededor de nuestra reconstrucción 
nacional. Los problemas de la polí-
tica interior son hoy los que más 
preocupan e interesan; y, entregados 
de lleno a nuestra íntima y silenciosa 
labor, debemos dirigir a todos los 
restantes pueblos del mundo una 
sola y no muy ambiciosa petición: 
¡que nos dejen en paz! 
T. j de los i. 0.11. 
JEFATURA LOCAL 
Primera |reiación de donantes pro-
campaña de Invierno al Desvalido. 
EN EFECTIVO Ptas. 
D. Francisco Ruiz Ortega 100.— 
" Daniel Cuadra Burgos 100.— 
" Francisco Palma Llera 50.— 
" José Ríos Guerrero 15.~ 
" Juan Cárdenas Gonzált z 25.— 
" Francisco Mora Aguilera 5.— 
" Francisco Pena Carbonero 10.— 
" Joaquín Muñoz Pérez 5.— 
" Ramón Ostio Palomo 10.— 
" Eugenio J. Vida Lumpié 10.— 
" José M. Martínez Castel 10.— 
" Luis Sarria Gallego 100.— 
" Luis Millón Reyes 15.— 
" Manuel Romero Gómez 25.— 
Recaudad© Sección Femenina 745.85 
D. Manuel García García 5.— 
" Ramón Sorza no Santolalla 10.— 
" Antonio Melero Rodríguez 10.— 
" Manuel Carmona D. de los Ríos 25.— 
" Avelino Zapata Soto 25.— 
" José Torres Carbonero 25 — 
" Francisco Ruiz Burgos 10.— 
" Nicolás Jiménez Pau 250.— 
" Rafael Alcaide Rey 10.— 
" Miguel Benítez Jiménez 25.— 
" Francisco Sánchez Romero 25.— 
" José Paradas Montilla 25.— 
" Teresa Montilla Sánchez 25.— 
" Carmen Mejías Cruces 25.— 
" Manuel Rodríguez Sánchez 25.— 
" Francisco Chacón Aguilar 25.— 
" Manuel Romero Fernández 25.— 
" José Romero Olmedo 25.— 
" Juan Chacón Aguilar 25.— 
" Enrique González Arjona 25.— 
" Miguel Gutiérrez 'Ort iz 25.— 
" Rafael Tonosa Espinosa 25.— 
" Manuel Paradas Romero 25.— 
" Rafael Paradas Remero 25.— 
" José Valverde Ramírez 25.— 
" José García Valverde 15.— 
" Manuel Matas Garda 25.— 
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D,a Rosario Roflríguez, Vd. Pcdr 
D. José Acedo Tobarías 
'• {osé Acedo Carmona 
" Francisco Sánchez Pérez 
" Remedios Arroyo Hiddlgo 
" Carmen Chacón Aguilar 
" Francisco Zurita Rosas 
" Rafael Tortosa Alarcón 
" Antonio Olmedo Torres 
" Antonio Ruiz Luque 
" José Sánchez Romero 
" Rafael Pérez Pérez 
" Juan Quintana Paradas. 
" Encarnación Lebrón García 
" Andrés Guerrero Pedraza 
" Antonio Guerrero Pedraza 
" Juan Guerrero Pedraza 
" José Pérez Pérez 
" Andrés S. García 
"' Manuel Romero Alamilla 
" Manuel Romero Carrillo 
" Andrés Peláez Arjona 
" Enrique Peláez Arjona 
" Lorenzo Peláez Arjona 
" Encarnación Luque Arroyo 
" Antonio Cortés Ruiz 
" Miguel Guerrero Pedraza 
" Antonio Luque Sáez 
" Virtudes Ruiz Gallardo 
" Miguel Rodríguez Sánchez 
" Antonio Pérez Pérez 
" José Quintana Paradas 
" José Muriel Alarcón 
" Antonio Tortosa Alarcón 
" Francisco Torres González 
Total pías. 2.854.85 
EN PRENDAS DE ABRIGO 
D. Manuel Cuadra Blázqucz 1.606.60 
" Emilio Gámez Palomino 45.— 
" José García de la Vega 25.30 
" Baldomero G. de la Vega 18.30 
" Antonio Rojas Pérez 183.— 
Tejidos Sevilla 92.25 
Total ptas. 1 970.45 
Antcqucra 12 de Enero de 1945. 
E l Jefe Local del Movimiento, 
Daniel Cuadra Burgos 
NOTA—Con el fin de dar posibilidad 
a quienes aun no lo han hecho de contri-
buirjCon su aportación a tan humanitarics 
Campaña, esta Jefatura ha creído opor-
tuno ampliar el plazo .de admisión de 
donativos, hasta el 17 del actual. 
B 
Ktiao 
superior, KILO 7 1 
ZAPATILLAS DE PARO 
a 5*40 = 
L A C A R R E R A 
GENERAL RÍOS, 34 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL. S E Ñ O R 
D. flDUrés G n Birlo 
que fdiledo el día 20 de Enero de 1943, 
a los 70 años de edad, 
R . I. P 
S u e bijoe, bíjos politícos, nietos, v Demás 
familia, 
ruegan a sus amigos una oración por su alma, y asis-
tan al funeral que por su eterno descanso se celebrará 
en la iglesia parroquial de San Pedro, el día 20 de los 
corrientes, a las nueve y media, por cuyo favor les 
quedarán agradecidos. 
t ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA D8 LA ILMA. SEÑORA 
.•Bl.'de los oolores Ramírez de Areilano González 
VIUDA DE GUERRERO 
que falleció en Antequera el día 7 de Enero de 1944. 
R. I . P. 
Sus inconsolables hijos, hija política, nietas, hermanos políticos y 
demás familia, 
ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que se celebrará 
mañana lunes 15 de los^corrientes, en la iglesia parroquial de San Sebastián, 
a las nueve y media. 
Plaza de Toros de Anieiiuera UjPEZ BR 
Se pone en conocimiento de todos los 
propietarios, que el próximo domingo 21 
y a las cuatro de su tarde tendrá lugar 
la celebración de junta general, en el 
local de la Cruz Roja, rogándose la asis-
tencia. 
EL PRESIDENTE, 
MOTOR MUNDIAL 
Gran Revista Técnico-Deportiva, de interés 
para los automovilistas, viajeros, técnicos, etc, 
8 pats. en Casa Muñoz. 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
DIATERMIA 
Cantareros, 6 (jnnto al Cine Tor'-5"! 
TELEFONO 102 
fiL SOL DC \ N T E Q D E 1 M 
C a s a 
Extenso surtido en 
Sombreros - Qorras -
u e v o 
infame, 44 
DOS de todas clases. 
y Camisería de caballero, 
La reforma de la Leoisiacldn 
Hipotecarla 
POR RAFAEL GARCÍA REPÁRAZ, 
NOTARIO 
La publicación de la Ley de 30 de Di-
ciembre, reformando la legislación hipo-
tecaria, me sorprendió preparando unas 
cuartillas de vulgarización de la legisla-
ción tributaria industrial y mercantil, 
cada vez más compleja, más rigurosa y 
más extensa en su ámbito de aplicación. 
Pera la reforma de la Ley Hipotecaria 
ha sido acogida en Antequera con tanta 
curiosidad e interés, su alcance es tán 
hondo y su repercusión tan extensa—al-
canza a todos, grandes y pequeños pro-
pietarios—, que he estimado preferible 
anteponer la exposición en EL SOL DE 
ANTEQUERA—acogiéndome a la benevo-
lencia de ¡su director—, con lenguaje 
vulgar y al alcance de todos,de las ideas 
fundamentales de la reforma. Me intere-
sa mucho recalcar que no me dirijo a los 
profesionales, sino a la generalidad de 
mis clientes y que, por tanto, estas cuar-
tillas no tienen la menor pretensión cien-
tífica: ni para otra cosa me creo autori-
zado ni sería este, en otro caso, el lugar 
adecuado para su publicación. Pretendo, 
pues, exponer ideas generales, alguna de 
las cuales incluso en puridad de doctri- 1 
na y en terreno estrictamente científico, \ 
ni siquiera son rigurosamente exactas, 
piro esto ocurre en toda disciplina cien- ! 
tífica cuando se le quiere vulgarizar y í 
hacer asequible a la generalidad. 
Y aún así la pretensión no se consigue 
fácilmente: la Ley Hipotecaria de 1861 
no tenía el menor antecedente en nuestra 
Patria; está calcada de la prusiana en 
todo su articulado y las reformas que 
sufrió en 1869, 1909 y 1927, tendían a 
aproximar todavía más nuestro sistema 
al germánico en materia inmobiliaria y 
registral. La reforma que vamos a co-
mentar da un paso más—y decisivo - en 
el mismo sentido; por eso sin un perfecto 
conocimiento del sistema registral ger-
mánico no se llegará a captar, con todos 
sus reflejos y tonalidades, la idea funda-
mental que inspira al sistema y los prin-
cipios de que parte. 
La ley de 1861, a pesar de su extran-
jerismo, se impuso porque consiguió la 
doble finalidad que se proponía: dar se-
guridad a la contratación de bienes in-
muebles y base eficaz paia el desarrollo 
del crédito territorial, en su manifesta-
ción más genuina, ^uc es la hipoteca. 
Pero descuidó un tercer aspecto finalista: 
la protección en juicio del que aparece 
inscrito como propietario, qué valor tie-
nen en una contienda judicial las deda-
CUARTO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
O.José redraza Barcia 
que falleció en Sevilla, el 18 de 
Enero de 1941, 
a los 60 años de edad. 
R. I . P. 
Su esposa, hijos, hijas políticos, 
nietos, sobrinos y demás familia, 
ruegan una oración por el alma del 
finado y asistan a la misa que [por 
su eterno descanso fendrá lugar el 
día21 délos corrientes, en la iglesia 
del Carmen, a las nueve y media, 
por cuyos favores quedarán agra-
decidos. 
raciones del Registro; en este extremo, 
nuestra legislación y la germánica esta-
ban en perfecto desacuerdo. Y aquí radi-
ca el nervio y la medula de la reforma: 
el propietario inscrito que trataba de 
ejercitar una acción real, por ejemplo 
una acción reivindicatoría, había de ata-
car al contrario inicijndo un procedi-
miento largo, costoso y arriesgado, por-
que venía obligado a suministrar al Juz-
gado la prueba de una serie de hechos, 
prueba no siempre fácil. De mane-
ra que mientras el Estado procla-
maba en los libros del Registro, para 
conocimiento de todos, que el inscrito 
era el único y verdadero propietario 
—hasta que otra cosa se demostrase por 
un contradictor—, hacía caso omiso de 
esta declaración cuando se planteaba 
una contienda judicial, y a lo largo del 
proceso el propietario inscrito se veía 
abandonado a sus propios medios y 
colocado en plano de igualdad con el 
que negaba y contradecía las declaracio-
nes del Registro: es decir, el principio 
que proclamaban los libros del Registro 
no tenía virtualidad donde su aplicación 
era más necesaria y más útil. Hoy, por 
el contrario, después de la reforma, la 
inscripción tiene para su titular, en prin-
cipio, el valor de una sentencia; por con-
siguiente en un procedimiento ejecutivo, 
en un proceso de ejecución, pedirá al 
juez que se lleven a efecto las declara-
ciones del Registro de que sólo él es 
propietario, sólo él puede ejercitar las 
acciones reales y sólo él tiene derecho a 
poseer y si el que le lesionó © perturbó 
se opone y con su oposición da lugar a 
un juicio ordinario o declarativo—lo 
que hoy se llama un proceso de cogni-
ción—, este opositor es el llamado a su-
ministrar toda la prueba y mientras no 
acredite la realidad opuesta a las decla-
raciones del Registro, jugará en favor 
delinscrito la presunción de que el Re-
gistroes exacto e íntegro y que sus de-
claraciones agotan la realidad jurídica. 
Además los Juzgados, Tribunales y 
Autoridades no pueden admitir docu-
mento alguno no inscrito como no sea a 
efectos tributarios o fiscales: el no ins-
crito no puede, como antes, solventar 
sus cuestiones^ con arreglo al Código 
Civil, [prescindiendo de la legislación 
hipotecaria: no puede acudir al juez en 
demanda de tutela jurídica como al mis-
mo tiempo no ataque la inscripción, aun-
que ésta refleje una propiedad caducada 
o un derecho extinguido. 
En definitiva: la inscripción antes era 
teórica y prácticamente potestativa: el 
dueño podía muy bien prescindir de 
ella sin graves contratiempos. Hoy sigue 
siendo teóricamente potestativa y volun-
taria y prácticamente es necesaria, y así 
dice la exposición de motivos «sólo las 
relaciones inscritas surtirán plena efica-
cia legal». 
Si la inscripción es imprescindible, si 
la propiedad no inscrita queda degrada-
da a la condición de enferma o en estado 
patológico y su protección es casi nula, 
hay que dar las mayores facilidades y 
arbitrar distintos procedimientos para 
inmatricular la propiedad no inscrita y 
para reinscribir la que salió del Registro. 
El legislador no puede ignorar que una 
gran masa de la fincabilidad vive fuera y 
al margen del Registro. Esta idea que se 
reitera en la exposición de motivos y 
late en el artículo, implica la necesidad 
de reducir al mínimum las formalidades 
para inscribir o reinscribir y aun de un 
criterio benévolo en la exigencia de ellas. 
Lo contrario equivaldría a hacer ineficaz 
la 'propiedad no inscrita, y en último 
término, a privar al propietario de su 
derecho, porque tanto vale esto como no 
defenderlo. Esto, sin embargo, no puede 
ocurrir, porque es anlijuríoico y por 
encima de los preceptos legislativos, por 
terrrinantes e imperativos que sean, está 
la vida real con sus necesidades piácti-
cas y acuciantes y serán infinidad los 
casos en que al Juzgador se le ha de 
poner en el dilema de optar por la lega-
lidad o la moralidad, por escoger entre 
el derecho estricto y la equidad. Y el 
juez opta, y hace muy bien, por dar ra-
zón y protección jurídica al que moral-
mente la tiene: que esto es precisamente 
la justicia. 
(Continuará) . 
EL SOL DE ANTEQUERA 
T E M A C U L T U R A L 
Desde hace años, en infinHad de oca-
siones y por más de un anfeqnerano, se 
ha pretendido presentar a nnestro pue-
blo, como inculto e insensible a toda 
evocación de arte; se le imputaba profa-
no para juzgar y, en cambi«, viciado 
hacia lo rutinario. 
Un juicio puramente personal no pue-
de ser categórico; pero las diferentes 
ocasiones que me dieron, a su paso por 
ésta, los mejores actores y divos del 
Teatro español, para recogerles opinio- j 
nes sobre nuestro público, fueron tan 
sumamente favorables y verdaderas co- s 
moel hecho de estar desposeídas de esa 
hipocresía a que la cortesía obliga, ya 
que estaban refrendadas con la realidad, 
al ordenar los directores artísticos, des-
pués de sü primera actuación y obligado 
tanteo de calidad de auditorio, a montar 
las grandes comedias y joyas líricas que 
estaban reservadas a públicos sensibles 
al arte. 
Pero si no basta con testimonios pri-
vados, los tenemos públicos, y éstos han 
ocurrido en las pasadas Pascuas, con 
ocasión de la presentación en nuestro 
paseo del notable maestro Mohedo Ca-
nales, al frente de su disciplinado con-
junto musical. 
Una nutridad cantidad de público de 
todas las clases sociales, desafiando las 
rudas inclemencias del tiempo de las 
pasadas Pascuas, permanecía fijo y pen-
diente, de esas hermosas partituras de 
fantasías y selecciones de zarzuelas es-
pañolas can que nos ha deleitado tan 
gran artista en sus primeros conciertos, 
interpretados con singular acierto y fruto 
tan sólo de una corta temporada de labor 
en tan delicada misión. 
Bien ha quedado demostrado que el 
púb ice antequerano sabe digerir el buen 
arte, cuando se le sirve buen plato. 
Y en cuanto a nuestro flamante direc-
t©r puede decirse que ha recibido de 
Antequera gran bálsamo para mitigar 
esas haellas dolorosas que produce el 
abandonar su pueblo natal, entre ban-
quetes de autoridades y subordinados, y 
agasajos de sus paisanos, como prueba 
a una labor de más de veinte años al 
frente de un conjunto artístico modelo, 
con el que consiguió muchos triunfos y 
primeros premios en reñidos concursos 
de Córdoba y otros puntos. ' 
Si descontado está ya el entusiasmo y 
la ayuda con que nuestras autoridades 
han acogido la reorganización, bien han 
sabido hacerlo los antequeranos, que no 
sólo saborearán el buen arte, sino que en 
nuestras famosas fiestas de Semana 
Santa y ferias presentarán ante los ojos 
de los forasteros uno de los símbolos de 
cultura mayores que puede presentar un 
pueblo. 
UN ANTEQUERANO. 
Se hacen CAiZADO nueuo 
y composturas de todas clases 
= PAGO SEMANAL = 
Razón: CAMBEROS, 35. 
u í r « n > - i" ; 
E l Pósito Municipal está procediendo 
al reparto de sus fondos. 
Préstamos con hipoteca hasta 32.500 
pesetas al 5 por !CO,sin ningún otro gas-
to, por estar exentos del impuesto de De-
rechos reates. Se concede para cancelar-
los plazo hasta 10 años. 
8 2 1 
ha sido el número premiado con el 
C O C H E D E MUÑECA. 
Ha correspondido a don Miguel Garcia 
Sedaño, que vive en calle Alameda, nú-
mero 28. 
E l número del T R E N E L E C T R I C O ha 
sido el 
1 4 . 4 5 2 
Si en el plazo de un mes no aparece, se 
volverá a rifar. 
Perfumería García 
temía Hipal de Irles $ i \m 
"MGóim" i 
MATRICULA DE" INGRESO 
El plazo para hacer la matrícula de ' 
Ingreso en las clases de dibujo, aritmé-
tica y geometría comienza el día 15 del 
actual hasta el día 20,ambos inclusive, a ] 
cuyo efecto se pasarán los interesados ; 
por la Secretaría del Instituto de Ense-
ñanza Medja «Pedro Espinosa» de 6 a 7 
de la tarde. • 
Antequera 13 de Enero de 1945. 
El Director, í 
Emilio del Moral 
Huérfanos de la Guerra 
Se hace saber que el pago de la nómi-
na a los huérfanos de la Revolución y de 
la Guerra, correspondiente a los meses 
de Octubre y Noviembre de 1944, se 
efectuará en la Jefatura local de Falange, 
a partir del próximo viernes 19 del 
actual, desde las cuatro de la tarde. 
Para cobrar, fs indispensable la pre-
sentación de la partida de casamiento de 
los padres o tutores de los huérfanos. 
ALMANAQUE AGRICOLA 
"CERES" 
La acreditada'y papular revista «CERES», 
publicación nacional de economía agrícela, ha 
publicado, siguiendq la norma que se ha tra-
zado en añosfiantenores de ayuda"" a la nece-
saria divulgación pro-cultura agropecuaria de 
España y ante el éxito de les anteriores, su 
cuarto ALMANAQUE, dedicado al ¡año 1945, 
el cual ha tenido ya gran aceptación entre los 
agricultores per sus interesantes consejos 
prácticos. 
Su precio, 10 pías, pueden adquirirla en 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Presenta hoy el mayor acontecimient» ci-
nematográfico de la tcmporada:;«Eugenia de 
Montijo.),(Una española en un trono imperial), 
con un reparto !cstclar, que encabezan /'mpa-
rito ¡Rivelles, Miriano Asquerino y Ricardo 
Calvo. í 
La más grandiosa película española. Fun-
dones a las siete y media y diez ¡y media. 
El martes, «El enmascarado», primera jor-
nada de »E1 misterioso doctor Satán». 
El jueves, la grandiosa revista musical ale-
mana, «El sueno blanco». 
A las siete y media y diez y media, la más 
sorprendente, original y alegre de las come-
dias, «Esposa, Doctor y Enfermera*, eon 
Warner Baxter, Loretta Young y Virginia Bru-
ce. Una película alegre como la espuma del 
champán. 
A las cinco, en infantil, «El desfiladero de 
la muerte». 
Paraii idiSí l iayi izos 11 ! , " ' * ! 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
CONSULTORIO ANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J. RUIZ MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve, 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
m i m de íoaií f mmm 
Sistema SANTAUESTRA 
D i r e c t o r a : J u r a d o 
Diego Poncc, 9 - 2.° piso. 
E l precio de venta, desde primero del 
año actual, es de 30 céntimos. 
Números atrasados, de más de un mes 
de su publicación, 50 céntimos. 
Por suscripción: 20 pesetas año, 
incluidos los extraordinarios. 
Puntos de venta: en los principales 
estancos de Antequera y puestos de pe-
riódicos de Málaga-
Para anuncios, pídase tatifa. 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos la ineludible obligación de lucil 
en sitio visible el emblema correspondi óle a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permítanla entrada a indi-
viduos que no ostenten el cítalo emblema. 
EL S O L B E AJNTEQDEHA 
Cinema 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 107 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
untuosa Dresentación Todo confort 
El Bar que honrará a Antequera 
NOTICIAS VARIAS 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, primer fruto del 
matrimonio, dcña'Josefa Tapia Pardo, espo-
sa de don Benito Berdún Romer®. Enhora-
buena. 
SALVACIÓN DE MUCHAS PERSONAS 
de edad avanzada, y la verdadera reacción 
contra el- frí© de estos días crudos pasados, 
han consistido en adquirir esos Ceñac y Vi-
nos que venden en Diego Ponce, I . 
TOMA DE DICHOS 
El pasado jueves se efectuó en la parroquia 
de San Sebastián, la firma de esponsales de 
la señorita Pepita Ramos Vázquez con nues-
tro estimado amigo don Manuel Casaus 
González. 
La boda se celebrará en breve. 
ANIVERSARIO 
nyer, día 13, cumplió el primer aniversario 
de la muerte de quien en vida fué dignísimo 
sacerdote don Antonio Vegas Rubí©, 
(q.*e. p. d.). Al recordar la infausta fecha, y 
con ella renovar el sentimiento profundo que 
nos causara la inesperada desaparición de 
este ejemplar ministro del Señor, que por sus 
virtudes supo granjearse la estimación de 
todos, hacemos presente de nuevo nuestro 
pésame a la familia. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 
Los días 19, 20 y 21 del corriente se cele-
brará un triduo a la Sagrada Familia, que le 
dedica la Asociación Católica de Padres de 
Familia. Los ejercicios comenzarán a las siete 
de la tarde. 
El sábado 20, y en honor de San Sebastián, 
titular de esta parroquia, tendrá lugar una 
solemne función, a las nueve y media. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Mcrecillas, 17. 
F a j a s fle Mese s 
CASA PURITAxLaguna, 9 
ESTAMPAS PARA ESCAPULARIOS 
de la Virgen del Carmen, en dos tamaños. 
Casa Muñoz, Infante, 122. 
IGLESIA DEL CARMEN 
La V. O. Tercera de Ntra. Sra. del Carmen 
celebrará sus cultos mensuales hoy día 14, i 
segundo dsmingo de mes. Por la mañana, a 
las nueve y media, ComuniÓH general; p©r la \ 
tarde, a las cinco, santo Rosati®, ejercicio de 
la V. O. Tercera y plática. Estos cultos de la 
tarde serán en la iglesia de la Encarnación. 
TAN SOLO POR 3,75 PTAS. 
puede usted tener en su casa, vino embotella-
do de Montilla, adquiriéndolo en Diego Pon-
ce, 8. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación déla Stms. Trinidad ce-
lebrará hoy, segundo domingo,' sus cultas 
mensuales. Por la mañana, a las echo, misa 
de Comunión general; por la tarde, alas cin-
co, junta ordinaria, y a las cinco y media el 
ejercicio del Santo Trisagio. 
TRASPASO 
tienda de comestibles con 350 cartillas, sitio 
céntrico, buen local inmejorable clientela. 
Razón: en Café de la calle los Tintes. 
1 VENDESE 
RADIO 5 lámparas, onda nermal y corta. 
Informes en esta Redacción. 
AVISO A LOS LECTORES 
A los vendedores de EL SOL DE ANTEQUEEA 
pueden encargarse", también, para que se los 
sirvan a domicilio, los diarios ÍÜEAL, de 
Granada; CORDOBA, y los madrileños ARRI-
BA, EL ALCAZAR, PUEBLO e INFORMA, 
ClONES, así como el gran diario deportivo 
MARCA y todas las revistas que se rteiben 
en CASA MUÑOZ. 
U N \ GRAN NEVADA 
El fríe, que este invierno ha venido bien 
intenso, sobre todo en los últimos diai, cul-
minó en la madrugada del sábado con una 
persistente nevada que cubrí© de blanco a 
toda la población y sus tierra^,. La novedad 
que ayer ofrecía el paisaje antcqu ;raiio, hizo 
que sobre todo la juventud saliera a ver el 
espectáculo por l e alrededores y se divertie-
ra jugando con la nieve. 
AMA DE CRIA 
se ofrece, Dolores Núñez Campos, vecina de 
Cartaojal. 
PERDIDA 
de una cadena y medalla, con las iniciales 
R. G. T., en el Cine Torcal, a desde allí a calle 
Carreteros, en la noche del día 30 de Diciem-
bre. Se gratificará a quien lo entregue en esta 
Redacción. 
UNA MUJER MUERTA 
EnTa tarde de ayer,a las tres, y cuando por 
orden del médico se dirigía al Hospital la ve-
cina de la plaza del Carmen María Jesús Ro-
mero Mbar, de 73 años, acompañada de su 
hija Mercedes Alonso Romero, al pasar por 
la calle de Lucena, se agravó en su enferme-
dad, hasta el punto de que entrada en un por-
tal, allí dejó de existir. 
El guardia de servicio en la esquina de Ma-
dre de Dios, Juan Rama Mateo, dió aviso al 
señor juez de Instrucción, que efectuó las di-
ligencias del caso, ordenando el traslado del 
cadáver al depósito del Hospital. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Madcruelos, 4. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y señora viuda de Villodres. 
C A L L I S T A 
Pongo en conocimiento de mi distinguida 
chentela que estaré en esta localidad del 
15 al 30 de cada mes. 
T T l / m U E L T R I N C H A N ! - Toronjo , 3 
IDEAL DE GRANADA 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto prra SUSCRIPCIONES en la locaiidad 
como para la inserción de esquelas, NUN-
CIOS y toda clase de iníormaciunes, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JO^É MU.sUZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
— PIgtaa M — 
A LOS CULTIVADORES 
DE REMOLACHA 
La Sociedad Azucarera Antequerana 
abre el registro de contratación de 
remolacha para la próxima siembra 
al precio de 
TRESCIENTAS PESETAS TONELADA 
sobre fábrica Azucarera San J o s é , 
y con una entrega gratuita de 5 kilos 
de azúcar y 20 kilos de pupa por 
tonelada de remolacha recibida. 
Para la remolacha remitida por ferrocarril el peso 
será el de estación de procedencia, menos el des-
cuento qué le corresponda por suciedad, que se 
fijará al lecibirse la remolacha en fábrica, 
Asimismo adelantará a los cultivadores semilla, 
abonos y anticipos en efectivo, sin cobro de 
intereses. 
METALISTERÍA - ESCAPARATES - FACHADAS 
A R C E L O 
• ::Í1B • 
Sucesor FEDERICO CLAUR - Barcelona 
¡Recuerde! 
Ofrece a V. toda clase de 
monturas y soportes para: 
CALZADO 
C A M I S E R I A 
MERCERIA 
GENEROS DE PUNTO 
TEJIDOS 
S A S T R E R I A 
PERFUMERIA 
C O N F I T E R I A 
CONFECCIONES 
JOYERIA 
L I B R E R I A 
VARIOS 
K 
Una prueba de la esmerada ejecución y riqueza de les trabajos de 
esta Casa la tienen ustedes en la instalación de L A C O S T A A Z U L 
de esta ciudad. 
Consulte precios j detalles y le serán facilitados seguidamente. 
CENSURA DE PELICULAS 
DE LA A . D E LOS JOVENES DE A. C. 
Esposa, doctor y 
enfermera 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Distribuidora: Hispano Fox Film. 
Director: Walter Lang. 
Protagonistas: Lorctta Yung, Virginia 
Bruce y Warner Baxter. 
Un doctor de bondadoso carácter con-
trae matrimonio, pero pasa más tiempo 
al lado de su enfermera que de su esposa; 
aquélla se enamora de él, pero él no se 
entera. 
En la película no se da solución al 
conflicto que le ha surgido, ya que des-
pués de la natural explosión de celos 
de ambas mujeres, intentan abandonarle, 
a t rayéndolas de nuevo para convivir 
con él. 
A l abordar conflictos de esta índole 
deben ser resueltos con una solusión dig-
na y moral, pero aún cuando el médico 
no ofende a su esposa y se limita a em-
briagarse, no es digno andar jugando 
con instituciones tan santas como es el 
matrimonio.—3. Sólo para mayores. 
Eugenia de Montijo 
Nacionalidad: Española . 
Distribuidora: C, E. A. 
Protagonistas: Amparito Rivellcs, 
Marian® Asquerino y Jesús Torde-
sillas. 
«Eugenia de Montijo» nos ofrece %iia 
respuesta digna del mal sabor que nos 
dejó a los españoles-aquella frivola ame-
ricanada que se llamó «Suez», y en la que 
caprichosamente se tergiversaba la ver-
dad histórica, con mengua de la 'reputa-
ción meral de nuestra compatriota Euge-
nia de Montijo. 
Esta producción nacional nos presenta 
casi siempre en la verdad de los hechos, 
la vida de la condesita de Teba, hasta 
que ciñó la corona imperial de Francia 
por su matrimonio con Luis Bonaparte, 
rubricado en un rótulo inicial de la cinta 
la veracidad de lo que el celuloide repro-
duce, por medio de uno de los miembros 
más prestigiosos de la Academia de la 
Histeria. 
«Eugenia de Montijo» ofrece al mundo 
un elevado concepto moral de la vida y 
el ejemplo de una española, tan hermosa 
como entera en su virtud, que enseña a la 
moderna frivolidad cómo para el disfrute 
del amor no hay más. que un. camino dig-
no: el matrimonio cristiano, 
Y eso aunque el pretendiente se llame 
Luis Bonaparte, emperador de los france-
ses.-2. Sólo para jóvenes y mayores. 
N O V E N A S 
a la Inmaculada, Cerazón de Jesús, Virgen del 
Carmen, San Expedito, Santa Rita, San Ra-
món, San Antonio, Santa Marta, Santa Lucía 
y Santa Teresa, 
Estacién al Santísimo, Oficio Parvo y otros 
libros religiosos, rosarios y estampitas de 
escapularios y gran variedad en estampas de 
todas clases encontrará en 
C A S A M U Ñ O Z 
E L SOL D r ANTEQUET 
MI CARAVANA 
ISLAS CANARIAS 
A LAS 12 EN PUNTO 
AGONIA 
TU IMAGEN 
VÍOLINES HUNGAROS 
y otras muchísimas NUEVAS 
MELODIAS en DISCOS reci-
be constantemente 
C A S A 
C o p e r a 
BICICLETAS - GRAMOFONOS 
ACORDEONES -BANDURRIAS 
GUITARRAS 
APARATOS DE RADIO 
ELEVADORES 
Taller de 
RADIO R E P A R A C I O N E S 
Obra 5in')icJ Previsión Social 
SUBSIDIO FAMILIAR EN LA 
AGRICULTURA 
Con objeto de proveerse de los impresos 
establecidos paja acreditar los días trabaja-
dos en cada mensualidad y a partir del pre-
sente mes de Enero, se encarece la presenta-
ción en día laborable y horas de diez a una, 
de todos los trabe-jadore'; agrícolas que ten-
gan reconocido el derecho al percibo del 
Subsidio Familiar, provistos de sus corres-
pondientes Hoja T. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antequera 12 de Enero de 1945, 
El Jefe Correal de la Obra 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M UT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCíSCO RUIZ HID u 6 0 
A L B A R I Z Mate; ¡ales de Construcción 
GLORIETA DE ROJAS PÉREZ 
n v # i A 1|f a 0.40 ptas. kg. en la fábrica, A 0.50 ptas. 
« kg. se sirve por ascos a domici l io. A v sos 
11 1 a los teléfonos 123 y 348. 
H I J O S DE A . A R I S O 
f . ^ o s a i ? BARCEIONA 
BASCULAS 
ARCAS 
FUNDADA 
EN 
8 6 0 
PARA CAUDAL ES 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : C P I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
exna 
E S EL. M E J O R 
Desconfiad de las imitaciones. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
PULSERAS PARA PEDIDA 
I N F A ^ T E , 3 6 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enferrnedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BAXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
DELEGADO TÉCNICO 
DE LOá LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
CLINICA, Santa Clara. 9 : : Telf. 116 
TINTA CHINA 
negra y colores verde, violeta, azul, rója y 
amerilla. Tinta para estilográfica negra y tn 
colores. Tiza blanca y colores. Papel Ingres y 
de hilo para dibujo, etc. Casa Muño/. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
En la anterior semana celebró su acostum-
brada sesión ordinaria la Crmisión Munici-
pal Permanente, aprobando el acta de IÍI ante-
rior, las cuentas de gastos, yja nómina del 
Sudsidio fami!iar d*1! roes de Diciembre 
Se concedió la vecindad a don ntonio Ra-
ma Escobedo; fué autorizado Antonio Cam-
pos Reyes para realizar obras en U calle y des-
atorar el c a ñ o de desagüe. 
Quedó la Corporación notificada y aceptó 
el despido Hel local donde funciona la escuela 
preparatoria en Infante Don Fernando, 74. 
Se resolvió instancia de don Francisco Sa-
las Roche ¿obreinstalación de panadería en 
calle Hornos, abordando la informi' el perito 
industrial y se anuncie la solicitud al público 
por quince días, por si se formularen recla-
maciones 
Se quedó enterados de comunicado de la 
Jefatura Provincial del Movimiento relaciona-
do con la instalación d? la Falange loc^l en 
el Palacio d^ Nájera, quedándose en que por 
la Alcaldía se prosigan las gestiones enca-
minadas al alojamiento de las fuerzas de Re-
gulares que lo ocupan. 
Quedó sobre la mesa petición de don Ma-
nuel Romero sobre suministro de agua. 
Fué aprobado el extracto deles acuerdos 
municipales adoptados en anterior trimestre. 
Fué autorizado el traspaso de abacería a 
don Bernardo González. 
Con motivo de la presentación déla Banda 
municipal de Música en un conciexfo benéfico 
bajo la dirección de su nuevo director, don 
Juan Mohedo Canales, y actuación posterior 
de la misma en los conciertos del paseo del 
Generalísimo, la Coiporatión deliberó sobre 
ello exteriorizando su complacencia y satis-
facción por los éxitos obtenidos y los unáni-
mes elogios que públicamente se hacen del 
trabajo en tan poco tiempo llevado a cab» por 
el señor Mohedo. Y para su saiisfacción y 
estímulo se,acordó por unanimidad felicitarle, 
haciendo constar un voto de gracias pan ei 
mismo y la anotación oportuna de este acuzr-
do en su expediente personal. 
En sesión anterior habían sido resueltos 
diversos asuntos de trámite y la baja en el 
padrón vecinal de Juan Muñoz Carrasco. 
EL SOL DEANTCQUERA 
En tipo seco, una croma do anís. 
En tipo dulce, un delicioso licor.. 
En ambos est i los, un legítimo orgullo de la 
industria licorera española. 
B I B L I O G R A F I A 
El paso disputado, por Lloyd C. Douglas.— 
20 ptas. 
Las armas miran atrás, por Lajos Zilahy.— 
28 ptRS. 
Desoués'de la expiación, por Gcrhart Elkrt.— 
10 ptas. 
Vida y tragedia de Isabel de Austria, novela 
histórica de una emperatriz, por Luis Mar-
siüach —20 ptas 
Dios n© duerme, por Suzanne Chanta!.—28 
pesetas 
Diario intimo de la Máscara de hierro y otros 
diarios perdidos, por Maurke Baring.— 
12 50 pesetas. 
Jeromc 60° latitud Norte, por Maurice Bedel. 
—12,50 ptas. 
EspUndor y ocaso de María Antonieta, por 
Madame Campan.—4 p tos . 
El audaz Machin,-por Arnold Bennett.—14 pts. 
Un dineral, por P. G. Wodehouse —15 ptas. 
Rl alma se apaga, por Lajos Zilahy.—28 ptas 
El gas de la risa, por P. G. Wodphouse.—18 
pesetas. 
Pedro el Grande, por Stephen Graham.—30 
pesetas. 
Los inocentes en su país, por Mark Twain.— 
14^ptas. 
Los caballeros las prefieren rubias, por Anita 
L®os —12'50 ptas. 
Pero se casan con las morenas, por Anita 
Loos.—12.50 ptas. 
WI'NDSOR real castillo, por W. Harrison 
Ainsworth —20 ptas. 
I a diva, por Perene Hereczeg —10 ptas. 
El poder y la gloria, por Graham Greene.— 
20 ptas. 
El Club de los negocios raros, por G. K. Ches-
terton.—10 ptas. 
El aspirador para los imbéciles, por Arcadio 
Averchenko.—12,50 ptas. 
El regreso de Don Quijote, por G. K Ches-
terton.—10 ptas. 
Un vanqui en la Corte del rey Artús, por Mark 
Twain.—ló ptas. 
De venta: Casa Muñoz. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6ARCÍA (Nombre registrado 
A.0 García U LUCEN A 
AGENTE EN A N T E O U E R A i CRISTÓBAL A V I . A - M E R t C I L LAS / 
u c t s m u i i 
H A R E C I B I D O 
Salchichón de Vich; de Málaga; Em-
butido de lomo; Mortadela; Jamón 
cocido; Chorizos de La Rioja y de 
Cantimpalos; Conscivas de Frutas 
en almíbar y Mermeladas; Turrones 
de todas clases; Pasteles de gloria; 
Peladillas de Alcoy; Caramelos f i -
nos; Bombones; Mantequilla de 
distintas marcas, con sal y sin ella; 
Conservas de Pescado «Albó»; Vi -
nos, Licores y Anisados y un surti-
do en Galletas para todos 
los gustos. 
Francisco Gómez Sauz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
ESTUDIOS IÍOUSTRIALES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N 0 U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros,!-2.° - BNTEQDEBfl 
Duque de la Victoria, 5-2:6, MALAGA 
(Clínica del Oculista 0. Santiago Díaz Rodríguez) 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN Eft LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Miguel Pá.ez Morente, Alfonso Morales 
Ruiz, Carmen Burruccos Hurtado, Pedro Fer-
nández Barba, Valvanera Laurín Martín, 
Antoni© Muñoz Carrasco, Julia Martín Muñoz, 
José Cebrián Moluca, Antonio Cuenca Mora-
les, Laura Ortiz Salmón, Marcelino Collado 
Campaña, Isabel Sánchez Rabancda, Manuel 
Pedraza kico, Francisca de Paula Berdún 
Tapia, Antonio Zurita Subires, Francisco 
Romero Hazañas, Francisca Jiménez Arrabal, 
Dolores Márquez Velasco, José Gil Arcas, 
Eduardo Calderón Bueno. 
Varones, 12.—Hembras, 8.—Total, 20. 
DEFUNCIONES 
Antonio Terrones Moreno, 1 mes; Ana Ríos 
González, 84 años; Marcelino Salcrno Fernán-
dez, 70 años; Tomás Carraona Montenegro, 
51 años; Rosa Lebrón Moreno, 4 meses; José 
Carrasco Luque,' 18 años; Juan Avilés Cortés, 
70 años, Manuel Gómez del Pózo, 71 años; 
Francisco Povedano Burgos, 74 años; Frcm-
cisca Zatnorano Vargas, 48 años. 
Varones, 7.—Hembras, 3.—Total, 10 
MATRIMONIOS 
Salvador Ligero Granados, con Genoveva 
González Pacheco. — Pedro Olmedo Rodrí-
guez, con Dolores Reina Burgos.—Salvador 
Garrido Castro, con Máría de los Dolores 
Luque ¡Carbonero.—Juan López García, con 
Encarnación Terrones Martín.—Juan Jiménez 
Callejón, con Teresa Ortiz Ríos. — Agustín 
Ortiz Ríos, con Rosario Rodríguez Torres.— 
Antonio Guerrero González, [con Dolores 
Sarmiento Burruecos. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr.JlméiezRepa 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A R R E R A , 1 3 v 1» 
